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1. TITULO 
Big data de la mano con la creciente industria fitness.  
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2. RESUMEN 
Hoy en día las nuevas tecnologías están muy presentes en la vida cotidiana, es raro y casi 
imposible ver a alguien sin un Smartphone en cualquier lugar, de igual manera se ve un aumento 
y desarrollo en la forma que se extrae, se procesa y aplican los datos recolectados de distintas 
fuentes de información. 
La gran diversidad de estos datos puede generar en los diferentes sectores económicos, un 
crecimiento en los ingresos a obtener por las diferentes empresas de dichos sectores, y por esto 
es que actualmente a nivel mundial se implementa modelos de Big Data, ya que por el alto 
manejo de Smartphone y la gran variedad de dispositivos tecnológicos que se encuentran a 
nuestro alcance es que se están generando grandes bases de datos y a medida que están crecen 
también crece la necesidad de un buen manejo de esta información y aumento en la seguridad y 
creación de nuevas políticas a la privacidad. 
 Un sector en bastante crecimiento en los últimos años es el fitness por lo que el Big Data, 
Machine Learning y los diferentes modelos algorítmicos permitiría a los profesionales de esta 
industria mejorar aún más sus métodos de entrenamiento, seguimiento y acompañamiento a los 
millones de usuarios que ya sea por salud o por vanidad van a los gimnasios a realizar ejercicio. 
Palabras claves: Big Data, Datos, Fitness, Entrenamiento, Centros Deportivos, Usuarios, 
Clientes, Gimnasio. 
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3. INTRODUCCION 
En nuestro país se busca perfeccionar y automatizar aún más la forma en que se entrena y se les 
hace seguimiento a las metas físicas de los usuarios y captación de nuevos usuarios en los 
gimnasios, para esto la recopilación de los datos de los usuarios deben estar bien organizados 
para poder hacer el mejor uso a la hora de utilizarlos. 
Al implementar el Big Data este se encarga de recopilar la mayor cantidad de datos de los 
usuarios, pero antes de realizar un análisis predictivo hay que estar seguros de que la información 
sea verídica, una vez realizado este proceso se procede con el análisis de cada usuario lo que 
genera una mayor interacción personal con los usuarios y con su información individual que es 
extraída de las inscripciones en los gimnasios que por lo general son físicas o por medio de 
software, pero otra gran parte de los datos recopilados se debe también a las redes sociales, estos 
registros personales arrojan resultados actuales con los que se puede realizar mejores métodos de 
entrenamiento personalizado y así alcanzar la meta personal de cada usuario, también sirve para 
reconocer las personas que tienen patologías ya que estas requieren de un entrenamiento 
diferente y de mucha más atención por parte de los entrenadores físicos y que en la mayoría de 
los casos los mismos usuarios no reportan por pena u omisión, y por último la de atraer nuevos 
clientes. 
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4. BIG DATA 
Como lo mencione antes con el rápido crecimiento en la adquisición de los diversos Smartphone 
que se encuentran en el mercado y que se establece en más de un 50% a nivel nacional es 
imposible no mirar las grandes oportunidades que se van generando con el pasar de los días 
gracias al gran flujo y grandes volúmenes de datos que se recopilan de diferentes fuentes las 24 
horas del día. 
Big Data que es, la definición más indicada seria que su objetivo principal es el almacenamiento 
y tratamiento de grandes volúmenes de datos que poseen unas características muy concretas 
como lo son las 3 V’s.  La primera en cuestión es la de Volumen la que se refiere al tamaño de 
los datos y que estos pueden provenir de múltiples fuentes y que con el pasar del tiempo se va 
incrementando de manera exponencial por la evolución y el rápido desarrollo tecnológico. La 
segunda es la Velocidad que es la rapidez con la que llegan los datos y la manera de cómo deben 
ser procesados y analizados, y la mejor opción sería realizar el proceso lo más inmediatamente 
posible porque los datos así como rápidamente llegan rápidamente cambian y ya no sería útil 
unos datos con mucho tiempo retenido. La tercera es la Variedad que pueden ser datos 
estructurados, no estructurados y semiestructurados además son muy indispensables en lo 
posibles modelos ya que provienen de diferentes maneras como los audios, lo que se comenta en 
las redes sociales, GPS etc. 
Para poder empezar a trabajar con Big Data el primer requerimiento es que toda la información 
ya se encuentre digitalizada.  
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La forma de obtener datos del Big Data en la industria fitness se puede catalogar de la siguiente 
manera: 
Datos obtenidos por los usuarios: se puede decir que estos datos pertenecen a los no 
estructurados ya que pueden ser dados por los usuarios a través de historia clínicas esto solo para 
los usuarios que tienen patologías, registro o inscripción personal, formulas médicas cuando son 
para terapia, documentos físicos. 
Datos de reconocimiento personal: huellas dactilares.  
Datos de apps: el uso de aplicaciones y wearables de dispositivos electrónicos y móviles. 
      4.1 wearables en el fitness. 
Cuando se habla de wearables se refiere al conjunto de aparatos electrónicos que se incorporan 
en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando de forma continua con el usuario con la 
finalidad de realizar una función concreta, relojes inteligentes, zapatillas con GPS incorporado, 
pulseras etc. Que se encargan de monitorear nuestro estado de salud, ofrece además una atención 
personalizada en cuanto a nuevos circuitos. Los wearables están a la cabeza del ranking de las 
tendencias del 2017 ya que los usuarios han adquirido el hábito de ver su evolución y compartirla 
con amigos a través de sus dispositivos móviles. 
Así la tecnología móvil de la mano con las apps se ha convertido en un elemento indispensable 
dentro de la industria fitness.  
1
  
                                                 
1
 https://trainingym.com/blog/retos-tecnologia-fitness-2017/ 
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Y como retos importantes que se implementaron durante el año 2017 y se implementan este año 
2018 es el de centrarse en el personal calificado de los gimnasios para que con las nuevas 
tecnologías y los nuevos modelos desarrollados a partir del Big Data marquen realmente la 
diferencia entre los modelos de negocios ya establecidos y sean estos los que se encuentren 
liderando los nuevos horizontes de la industria fitness, estamos en un mundo que cambia a pasos 
agigantados. 
4.2 fidelización de los usuarios. 
Con el crecimiento y explotación del Big Data se han recogido resultados de investigaciones 
muy importantes a nivel internacional sobre el tema de fidelización de los usuarios con el 
objetivo de ayudar a los propietarios, gerentes y demás personas con clubes o cadenas de 
gimnasios y para los más pequeños también, así de esta manera poder retener sus usuarios 
porque aun al día de hoy los gimnasios en su mayoría libran batallas por los precios y dejan aun 
lado de su gimnasio sea diferente, único y genere una competitividad frente a la competencia.  
La tecnología abre un mundo totalmente nuevo para mejorar la retroalimentación que obtiene el 
cliente. Actualmente ya están de moda muchos sistemas que permiten conocer las calorías 
gastadas en una sesión, la evolución del ritmo cardíaco, la distancia recorrida, las horas de sueño 
durante el día, etc. Detrás de cada alta al club hay uno o varios objetivos que hay que identificar 
y ayudar a que se cumplan, pero eso no es suficiente, además el cliente debe conocer su 
evolución y sus logros, ya que eso es una fuente de motivación para seguir entrenando y 
esforzándose. Esto puede conseguirse a través de test y valoraciones periódicas, y también a 
través de sistemas tecnológicos que hacen un seguimiento del cliente durante la sesión y al final 
le generan un informe de su evolución y con esto el cliente no se retira ya que obtiene los 
resultados esperados en sus entrenamientos.   
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Ilustración 1 Fidelización De Los Usuarios 
 
 
Fuente https://www.wscconsulting.net/articulo/manualdefidelizacionparacentrosdefitness.pdf 
  
Pero a su vez hay una relación entre la fidelización y la calidad del servicio, la fidelización de 
clientes es uno de los aspectos que más preocupan a los directivos de clubes de fitness y es dónde 
más están poniendo el foco actualmente para poder crecer en número de socios. 
Tradicionalmente se pensaba que la clave para tener clientes fieles era tenerlos contentos, y eso 
se conseguía exclusivamente a través de una buena calidad en el servicio. Hoy sabemos que ese 
es un modelo demasiado simplista y que, a pesar de que la calidad en el servicio es un factor 
clave para la fidelización, hay otros factores que es necesario tener en cuenta si se quiere tener 
éxito.   
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Ilustración 2 Fidelizacion y Calidad 
 
Fuente https://www.wscconsulting.net/articulo/manualdefidelizacionparacentrosdefitness.pdf 
  
Y algo parecido ocurre con la fidelización a través de las cuotas y que es lo que pasa con la cuota 
de inscripción, ocurre con la cuota mensual. Los clubes con cuotas elevadas tienen un radio de 
retención más elevado que los clubes con cuotas medias o bajas que es donde ocurren mayores 
bajas o deserciones. 
Ilustración 3 Tasa De Retención De Membresía Mensual Uniéndose a La Tarifa o No 
 
Fuente https://www.wscconsulting.net/articulo/manualdefidelizacionparacentrosdefitness.pdf 
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4.3 aplicaciones del Big Data en centros deportivos 
Con el pasar de los días, meses y años que se vuelven rutinarios llega el momento en el que 
somos conscientes de los excesos y lo vamos notando en nuestros cuerpos así que por ende 
pensamos inmediatamente en hacer ejercicio para mejorar nuestros cuerpos que se ven a simple 
vista que carecen de algún tipo de actividad física, y para esto están dispuestos los centros 
deportivos o fitness, que a partir del Big Data nos ofrecen las mejores promociones para aquellos 
que van a ser nuevos socios o usuarios. 
Por este motivo nos hacemos estas siguientes preguntas: 
¿Cuándo el deporte se convirtió en moda? 
¿Cuándo dejamos de salir a correr? 
¿En qué momento el fitness, el zumba o el aerobox fueron las palabras más escuchadas? 
Todo empieza en el justo momento en el que los centros deportivos o gimnasios comenzaron a 
implementar y analizar a través del Big Data la información de sus usuarios o clientes. Procesar 
datos de visitas al gimnasio, las necesidades de cada usuario, las clases más solicitadas con 
rendimiento físico, la salud, la nutrición, la suplementación…etc. De esta forma no solo mejora 
la forma en que se pueden captar nuevos clientes si no que se pueden ampliar los servicios para 
satisfacer la demanda del usuario. 
En los centros deportivos se disponen de actividades guiadas por entrenadores personalizados 
donde este elabora un programa de ejercicios que se ajusta a la necesidad y objetivos de cada 
usuario por separado. Por otro lado están las clases grupales o colectivas como los aeróbicos, 
spinning, aerobox, cardiobox, zumba, etc. Pero ambas opciones, gracias a la tecnología, se 
pueden integrar en self-service, aparatos similares a un pendrive. Estos recogen los programas 
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elaborados por los entrenadores y los horarios de clase, toda esa información se encuentra en una 
gran base de datos a la que por supuesto tiene acceso el centro deportivo o gimnasio.  
4.4 Exclusividad en un gran centro deportivo 
La capacidad de analizar los horarios de cada cliente, las clases a las que asiste, los programas de 
cardio o musculación que desarrolla, los objetivos y metas que se marca permite al centro 
deportivo o gimnasio elaborar campañas de promoción adaptadas a cada cliente. Además, estos 
centros disponen de las direcciones de email de los clientes, requisito imprescindible al 
matricularse en el centro. Por tanto las campañas se envían por email marketing. 
De esta forma no sólo aumentan su competitividad respecto al resto de centros deportivos, sino 
que mejoran la atención personificada a cada cliente. Además, la carga de trabajo de los 
entrenadores y profesores está mucho más definida, ordenada y sincronizada entre ellos. 
Los dispositivos que recogen los datos como pulsaciones, rendimiento, kilocalorías, peso, etc. 
Permiten redirigir los ejercicios y no sólo incluirlos en este dispositivo, sino incluir al cliente en 
una segmentación de clientes con los que comparta el mismo enfoque en el entrenamiento. De tal 
forma, que entrará a formar parte de una comunidad dentro del centro deportivo, se generará un 
sentimiento de amistad y comodidad en el centro y favorecerá que el cliente esté mucho más 
cómodo con el entorno. Crea más seguridad y evitan la fuga de clientes. 
Además, comenzará a recibir en su bandeja de correo email marketing sugerencias nutricionales 
que se adaptan a sus necesidades. Por ejemplo, eventos deportivos del centro relacionados con su 
nivel de actividad y ofertas o cupones de descuento para comprar determinados productos 
deportivos como ropa o complementos vitamínicos. 
El Big Data se aplica de forma personificada, creando en el cliente y exclusividad. 
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4.4.1 Ramas de investigación dentro del fitness, Big Data y el alto rendimiento físico 
El Big Data ya en los días de la actualidad es imprescindible y se ha vuelto tan popular en 
diferentes sectores económicos como la banca, las finanzas, la salud, fitness, estética, y sobre 
todo en el deporte profesional, lo que hace que cada línea de deporte llámese natación, futbol, 
baloncesto, en su gran mayoría ya cuenta con su propio experto en Big Data, y cuál es el motivo 
para tener en sus filas de cada equipo a este miembro tan peculiar, que si miráramos años atrás 
no se llegaría a darle el valor tan importante que hoy día se le da a este tipo de especialista, y 
porque? es la pregunta, pues muy sencillo y es que a causa de que este especialista se logran los 
mejores y óptimos rendimientos de cada deportista, de la mano con los diferentes dispositivos 
recogen y analizan las grandes cantidades de datos que arrojan los deportistas ya sean sensores, 
cámaras o wearables que permite mejorar los entrenamientos sin llegar a lesionarse, que comidas 
ingerir de acuerdo al desgaste físico, pulir sus técnicas individuales y grupales.  
Un ejemplo de equipación es que a cierto equipo de  jugadores se le colocaron gran cantidad de 
sensores que recogen datos del ritmo cardiaco, la respiración, y la actividad de los principales 
grupos musculares. Un pequeño dispositivo en el pantalón recoge toda esta información y la 
envía a un Smartphone desde el que puede analizarse la actividad del jugador en tiempo real. 
El uso de wearables se está extendiendo rápidamente en el deporte profesional y demás sectores 
deportivos como el fitness. Pequeños sensores en los vendajes o en la ropa deportiva recogen 
datos, como la velocidad del deportista o su ritmo cardiaco, que luego permiten a entrenadores, 
nutricionistas y preparadores físicos diseñar programas de entrenamiento personalizados y llegar 
a conocer cómo el entrenamiento está afectando a su salud o si se está elevando peligrosamente 
el riesgo de lesión. Hay equipos que analizan incluso si sus deportistas duermen bien o mal 
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Con esto quiero recalcar que al igual que los equipos profesionales usan el Big Data para 
optimizar todo su entorno, en la industria del fitness también se están implementando en su 
mayoría los mismos mecanismos de extracción de datos solo que ya no son datos arrojados por 
deportistas si no por los usuarios, clientes o socios que aportan miles y millones de datos diarios 
a causa del estudio del ritmo cardiaco, la respiración, y la actividad de los principales grupos 
musculares esto es tan solo una pequeña muestra. 
4.4.2 Big Data en la salud y su relación con el fitness 
Los centros de salud y los centros deportivos sus pacientes y usuarios acumulan grandes 
cantidades de datos en distintos formatos, ya sea en papel o en versión electrónica, que por su 
dispersión algunos son estructurados y otros no, por lo que resulta imposible de utilizar esta 
información. Big Data ofrece la posibilidad de organizar esa información de forma mucho más 
efectiva, por lo que se podrían integrar a los datos estructurados ya existentes hoy en día como lo 
son las fichas personales de los pacientes, las inscripciones o registro de los usuarios de los 
gimnasios, etc.  
A todos estos datos hay que añadirles los que provienen de las redes sociales y de otros 
dispositivos que permiten monitorizar al paciente y al usuario se irán incorporando a la 
recopilación de información gracias al internet de las cosas: dispositivos, sensores, instrumentos 
médicos, aparatos de fitness. Las aplicaciones relacionadas con la sanidad permitirán mejoras en 
el área médica y el deporte físico ayudando a un mejor manejo de datos de las historias médicas 
y análisis clínicos, medicamentos, la detección y prevención de posibles enfermedades, lesiones 
musculares, buscar el mejor tratamiento para aquellas personas que poseen patologías y que 
requieren de entrenamiento especializado. 
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4.4.3 Big Data en la nutrición deportiva 
Con la alta demanda de wearables y otras tecnologías de monitoreo, está generando que cada vez 
se están desarrollando wearables que monitorizan distintas partes del cuerpo humano asimismo, 
aparecen en escena los Smart Plates, platos inteligentes que identifican la comida, el peso, el 
aporte nutricional y el calórico, y apps para móviles que permiten realizar las mismas 
funcionalidades a partir de tecnologías de detección de imágenes IM2Calories de Google. Con 
estas tecnologías, se puede llegar a un conocimiento de la salud en tiempo real y más exacto que 
las tradicionales encuestas sobre nutrición y estilos de vida. 
Que es IM2Calories, es una aplicación desarrollada por google y el funcionamiento de la app es 
muy sencillo: mediante las fotos sacadas a nuestras comidas, es capaz de reconocer los alimentos 
y de calcular las calorías que contienen. La app se basa en la tecnología de machine learning, por 
lo que ofrecerá resultados cada vez más precisos cuanto más frecuente sea su uso: es decir, 
cuantas más imágenes hayan disponibles más preciso será el reconocimiento de los platos y el 
cálculo de las calorías. 
Así deducimos que el Big Data y Machine Learning también están dentro del campo 
nutricional y además también se desarrolla un Big Data incorporando componentes de acceso a 
la comida saludable, entre otras muchas variables también se desarrolla Machine Learning para 
crear una inteligencia artificial capaz de aprender y predecir el comportamiento biológico y así 
ayudar aún más a alcanzar los resultados deseados de cada usuario, también incluye el aumento 
de la motivación de los usuarios con sistemas que recompensan el esfuerzo.  
Han surgido aplicaciones o plataformas como Gympact y Dietbet que, mediante apuestas y retos 
entre familiares y amigos, incentivan actividades como bajar de peso, recorrer distancias y 
compararlas entre ellos o incluso por preparar platos saludables.  
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Ahora bien se está gestando una investigación aún más ambiciosa y que se supondrá será el 
futuro en el campo de la nutrición, porque la idea a futuro es de comer mejor, por eso la 
compañía encargada de realizar los diferentes análisis e investigaciones miraran que aspectos 
fundamentales son los necesarios para medir el impacto que tendrá en las personas ya que 
cambiara su forma de alimentación, y es que la biología moderna es básicamente el Big Data y se 
va a usar la bioinformática personalizada para dar inicio a la era de la nutrición personalizada, 
pero como se va dar inicio a esto, las personas se alimentan siguiendo un patrón muy sencillo y 
es el de estar nutridos y el disfrute de los alimentos pero la cuestión es que los alimentos si son 
mejor aprovechados pueden ayudarnos a envejecer de una manera más saludable por lo tanto 
entra al juego la genética o poca conocida la nutrigenomica que estudia la dieta y los hábitos 
alimenticios relacionados con el genoma humano esto nos conducirá a la dieta perfecta, ideal 
para cada persona ya que seguiría las características de su propio y único genoma, se podría 
tratar la obesidad con óptimos resultados, en pocas palabras diseñar una nutrición sana, adaptada 
y personalizada, pero para llegar a esta idea de la nutrición personalizada es preciso procesar y 
analizar muchos datos y cómo pasamos a la nutrición personalizada. Para llegar a ello, hay que 
barajar tres aspectos: 
 El perfil personal: Que incluye genoma y bioma, mediante una monitorización 
constante. Esto da cabida a todo tipo de gadgets y wearables. 
 El perfil de los alimentos: no solo su composición química, sino también cómo se 
procesan y se preparan y el impacto que esto tiene. 
 El perfil social: es decir la información del entorno, los comercios o restaurantes a los 
que tiene acceso las personas, la cultura, las costumbres, los hábitos, las modas, y 
hasta redes sociales. 
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4.4.4 Big Data en los suplementos de entrenamiento 
La suplementación en la industria del fitness es muy importante ya que estos son completamente 
necesarios en los deportistas, hoy en día una persona que hace entrenamiento en gimnasio sufre 
un gran desgaste físico para el que necesita un aporte mayor de minerales, y vitaminas. Estas 
vitaminas y minerales ayudan en la regeneración de tejidos musculares. Al igual que el desgaste 
realizado durante el ejercicio, en la sudoración se pierden minerales por lo que también se 
necesita reposición y tomar en mayor medida que una persona que no realiza tanto deporte. En 
caso de que haya una deficiencia nutricional, la ingesta de vitaminas y minerales provoca que el 
deportista nunca empeore su rendimiento. Por tal motivo se han desarrollado suplementos 
nutricionales naturales y generados a partir del Big Data y los datos que se han recogido de las 
personas del gremio durante décadas ya que el interés en el fitness que antes era conocido solo 
como fisicoculturismo, solo que al día de hoy se ramifico en el fitness, estos suplementos sirven 
aparte de recuperar, aumentar masa, fuerza, resistencia, a los usuarios también sirve para muchos 
más aspectos físicos y mentales prevención de enfermedades, bajar de peso, manejo de estrés y 
ansiedad.  
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Después de conocer lo grande y extenso de la industria fitness, pasando por los grandes 
resultados que el Big Data ha alcanzado en los diferentes campos del deporte, este  nos ofrece y 
ofrecerá dentro de los próximos años nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, wearables, etc. Y 
algunas de estas tendencias serán: 
 Entrenamientos de alta intensidad por intervalos HIIT, se basa en intercalar ejercicios a un 
ritmo más intenso con otras rutinas 
 Tecnología wearable, sensores, cámaras, pulseras, lentes, zapatillas, GPS. 
 Escaneo corporal, la finalidad principal para una persona ingresar a un gimnasio es que el 
usuario quiere conocer todo sobre su cuerpo su masa magra corporal, su peso, sus 
medidas, porcentajes grasos y así ir visualizando o poder llevar una guía de su evolución a 
medida que incrementa sus entrenamientos y el escaneo corporal es uno de los mayores 
éxitos para los gimnasios ya que aparte de llevar, todo un control de cada usuario también 
permite evaluar que planes alimenticios son los más indicados para cada cliente o usuario 
  
Ilustración 4 Escaneo Corporal 3D 
 
 
Fuente https://rocfit.com/consejos-fitness/tendencias-en-fitness-tecnologicas-2018/    
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CONCLUSIONES 
 El análisis del Big Data de una manera eficaz proporciona una gran cantidad de 
información que puede ser muy útil en el ámbito del deporte físico o fitness, pero de 
una forma más generalizada en todos los sectores económicos. Una de las mejores 
maneras de que la estrategia en mercado de una empresa mejore y se sitúe entre las 
mejores a nivel nacional e internacional es invertir en la mejora de la capacidad del 
proceso de datos y de servicios. 
  Para poder llevar a cabo un análisis de datos a partir del Big Data, es necesario la 
seguridad y  protección de la privacidad individual para poder así fomentar las 
innovaciones que cambiaran al mundo. Porque así como la información en buenas 
manos puede generar grandes y favorosos resultados para un bien común, en malas 
manos podrían generar aspectos negativos y hasta nefastos.  
 El fitness digital y los gimnasios inteligentes son tendencias que sin duda han llegado 
para quedarse y que cambiar la forma de entender la gestión de gimnasios y el día a día 
de los centros deportivos nos haría quedar en estado de retraso frente a las demás 
industrias. 
 En el campo nutricional y de suplementación los alcances son increíbles ya que con tan 
solo una dieta diseñada para cada individuo en función de su genética y de sus 
necesidades podrá mejorar la salud de cada persona. También entran las proteínas a partir 
de fuentes vegetales que sirvan como reemplazo de las carnes tradicionales, los 
suplementos que ayudan a aumentar masa y las que definen el cuerpo, que en su mayoría 
es lo que buscan los usuarios al ingresar a un gimnasio y sin olvidar que aparecerán 
nuevos alimentos también generados a partir de algas, insectos u otras fuentes hasta ahora 
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desconocidas. Y para irnos más lejos la comida del futuro que entrara en nuestras vidas, 
será la que las impresoras 3D producirán y que actualmente ya son capaces de imprimir 
formas de chocolate, galletas e incluso pasta personalizada que esta enriquecida con 
minerales y vitaminas.  
 Con el pasar del tiempo, cada vez más la industria del fitness necesitara actualizar los 
modelos y habilidades analíticas para seguir identificando nuevas oportunidades y tener 
el talento adecuado para gestionar esos grandes volúmenes de datos que cada vez se están 
recopilando con mayor velocidad, para así evolucionar en tendencias   
20 
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